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The purpose of this research is to know the public relations media used by PT Pos
Indonesia (Persero) Palembang 30000 in order to publish financial services Pos
Payment. The techniques to collect the data are through interviews and field
research. Results of this study showed that the PR PT Pos Indonesia (Persero)
Palembang 30000 using public relations media such as print media, outdoor media,
the Internet media, public relations and personal PR media to publicize the Pos
Payment Service to the public but still do not use the whole media public relations
to publish services Pospay , To optimize the used of public relations media, we need
to added more media. The Efforts to optimize the used of public relations media
such as outdoor media are using leaflets and stickers, electronic media such as local
television Palembang, and personal media PR. Based on these conclusions we’re
expected that PT Pos Indonesia (Persero) 30000 Palembang in further can used it
to optimize the use of media public relations to publish financial services Post
Payment to the public.
x
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui media humas yang
digunakan PT Pos Indonesia (Persero) Palembang 30000 dalam rangka untuk
mempublikasikan layanan jasa keuangan Pos Payment. Teknik pengumpulan data
yaitu melalui wawancara dan riset lapangan. Hasil Penelitian ini didapatkan bahwa
Humas PT Pos Indonesia (Persero) Palembang 30000 menggunakan media humas
seperti media cetak, media luar ruangan, media internet, dan media sarana humas
untuk mempublikasikan layanan Pos Payment kepada masyarakat tetapi masih
belum menggunakan keseluruhan media humas untuk mempublikasikan layanan
Pospay. Untuk mengoptimalan penggunaan media humas maka perlu ditambah
sarana media untuk publikasi layanan jasa keuangan agar penggunaannya lebih
optimal. Upaya-upaya pengoptimalan penggunaan media humas seperti
menggunakan media luar ruangan yaitu leaflet dan stiker, media elektronik seperti
televisi lokal Palembang, dan media personal humas. Berdasarkan kesimpulan
tersebut diharapkan PT Pos Indonesia (Persero) Palembang 30000
lebih mengoptimalkan penggunaan media humas untuk mempublikasikan
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